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2005 AMC Leaders (thru March 27) 
AB AVG. G H H/G 
1 Steve Edwards (Mt. Vernon) 26 .500 1 Steve Long (Seton Hill) 18 31 1.72 
2 Steve Long (Seton Hill) 65 .477 2 Steve Edwards (Mt. Vernon) 8 13 1.63 
3 Todd Lehmer (Notre Dame) 53 .472 3 Matt Nowaczynski (Geneva) 18 29 1.61 
4 Steve Gumpf (Seton Hill) 61 .459 4 Todd Lehmer (Notre Dame) 16 25 1.56 
5 Jason Ferguson (Urbana) 68 .456 5 Steve Gumpf (Seton Hill) 19 28 1.47 
6 Justin Craft (Shawnee St.) 40 .450 6 Eric Serian (Tiffin) 13 19 1.46 
7 Mike Bruno (Geneva) 54 .444 7 Scott Peterman (Rio Grande) 20 28 1.40 
8 Carl Langley (Mt. Vernon) 25 .440 8 Carl Langley (Mt. Vernon) 8 11 1.38 
9 Mike Golom (Rio Grande) 67 .433 9 Angel Lopez (Ohio Dominican) 23 31 1.35 
10 Scott Peterman (Rio Grande) 65 .431 10 Mike Bruno (Geneva) 18 24 1.33 
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G R R/G 1 Jason Ferguson (Urbana) .971 
1 Eric Nese (Seton Hill) 15 20 1.33 2 Justin Craft (Shawnee St.) .925 
2 Joshua Pratt (Seton Hill) 18 23 1.28 3 Mike Golom (Rio Grande) .821 
3 Scott Peterman (Rio Grande) 20 23 1.15 4 Carl Langley (Mt. Vernon) .760 
4 Brian Moore (Tiffin) 7 8 1.14 5 Mike Bruno (Geneva) .685 
5 Tristan Ribar (Ohio Dominican) 23 25 1.09 6 Scott Peterman (Rio Grande) .677 
6 Eric Serian (Tiffin) 13 14 1.08 7 Steve Gumpf (Seton Hill) .672 
7 Brandon Harlan (Geneva) 17 18 1.06 8 Arnaldo Rodriguez (Ohio Dominican) .662 
8 Steve Long (Shawnee St.) 18 19 1.06 9 Anthony Hunter {Tiffin) .650 
9 Mike Bruno (Geneva) 18 19 1.06 10 Steve Long (Seton Hill) .646 





G HR HR/G G so SO/G 
1 Jason Ferguson (Urbana) 24 7 .29 1 Mike Laughlin (Mt. Vernon) 2 16 14.40 
2 Joshua Pratt (Seton Hill) 18 23 1.28 2 Nick Schwartz (Mt. Vernon) 3 21 12.06 
3 Scott Peterman (Rio Grande) 20 23 1.15 3 Brandon Keck (Point Park) 4 27 11.57 
4 Brian Moore (Tiffin) 7 8 1.14 4 Paul Robbins (Tiffin) 4 15 10.38 
5 Tristan Ribar (Ohio Dominican) 23 25 1.09 5 Dustin Gibbs (Rio Grande) 6 33 10.36 
6 Eric Serian (Tiffin) 13 14 1.08 6 Matt Thompson (Shawnee St.) 4 17 10.20 
7 Brandon Harlan (Geneva) 17 18 1.06 7 Danny Bonilla (Ohio Dominican) 6 40 9.39 
8 Steve Long (Seton Hill) 18 19 1.06 8 Brent Waterson (Rio Grande) 5 33 9.28 
9 Mike Bruno (Geneva) 18 19 1.06 9 Matt Bonin (Cedarville) 4 25 9.12 
10 Mike Golom (Rio Grande) 22 22 1.00 10 Brad Yates (Geneva) 4 17 8.50 
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G RBI RBI/G IP ER ERA 
1 Jason Ferguson (Urbana) 24 32 1.33 1 Mike Laughlin (Mt. Vernon) 10 0 0.00 
2 Carl Langley (Mt. Vernon) 8 10 1.25 2 Danny Bonilla (Ohio Dominican) 38.1 4 0.94 
3 Arnaldo Rodriguez (Oh. Dom.) 21 26 1.24 3 Matt Thompson (Shawnee St.) 15 2 1.20 
4 Kyle Brock (Tiffin) 8 9 1.13 4 Andy Steiner (Walsh) 32.1 5 1.39 
5 Steve Gumpf (Seton Hill) 19 21 1.11 5 Korey Heppeard (Malone) · 32.2 6 1.65 
6 Kenta Sato (Rio Grande) 13 13 1.00 6 David Snow (Cedarville) 16 3 1.69 
7 Steve Long (Seton Hill) 18 17 .94 7 Matt Colella (Geneva) 25 5 1.80 
8 Rob Arata (Geneva) 18 17 .94 8 Matt Koblens (Ohio Dominican) 33.1 7 1.89 
9 Danny Consuerga (St. Vincent) 17 16 .94 9 Justin Perryman (St. Vincent) 23 5 1.96 
10 Matt Musiak (Seton Hill) 14 13 .93 10 Kyle Lynn (Walsh) 28 8 2.57 
i The 'Ville Barber Shop i "GO 87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 JACKETS!" Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm Tony Pergram 
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CEDARVILLE UNIVERSITY 1~ELLOW JACKETS11 
Head Coach: Greg Hughes Assistant Coach: John Meyer 
li.Q 
.emru fQi lit M Y.r IE[ Hometown High Schoof .M.@jQr 
1 Kiel Boynton p 5-9 160 Jr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 Tim Hubler IF 5-8 145 So R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 David Snow p 6-3 185 Sr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
5 Jeff Lowe C 6-4 230 Sr L-R West Liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Matt Owens OF 5-10 155 Fr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian Mechanical Engineering 
7 Derek Woloshyn p 6-0 170 So R-R Downers Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Josh Smith p 6-1 195 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 Matt Totten IF 6-0 160 Fr R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
11 Richie Reeder IF 5-8 175 So R-R York, PA Northeastern Communication Arts 
12 Bryan Lutes p 6-0 150 Jr R-L Beavercreek, OH Xenia Christian Middle Childhood Education 
13 Matt Houchin P/1B 6-4 215 Fr L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
14 Alex Pummell C 5-11 190 Jr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-1 170 Fr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Undeclared 
17 Phil Buben C 5.9 155 So R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-1 165 Fr R-R Mansfield, OH Mansfield Madison History Education 
19 Andrew Noble 1b 6-5 235 Jr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
20 Matt Bonin p 6-1 190 Jr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Scott Tarvin p 6-5 210 So L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
22 Eric Marvin IF 6-0 175 Fr R-R Elkhart, IN Concord Undeclared 
23 A.J. Rantz OF 5-10 180 Fr R-R Seattle, WA Shorecrest Prepharmacy 
24 Phil Westenbarger p 6-0 215 Jr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
26 Dan White p 6-0 185 So L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Multi-Age Physical Education 
28 Mark Gainer p 6-5 250 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Early Childhood Education 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 150 Sr L-L Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Pete Kraus 1B 6-1 225 Fr L-L Gahanna, OH liberty Christian Acad. Pre-seminary Bible 
OHIO DOMINICAN UNIVERSITY 11PANTHERS11 
Head Coach: Paul Page Associate Head Coach: Ron Casserly Assistant Coaches: Jeff Falkner, Ken Lisko, Dino Rosato 
No ~ fQi lit Wt Yr. Hometown High School/Previous 
2 Aaron Yorde IF 5-10 180 Jr Columbus, OH St. Francis DeSales 
3 NickAssman C/IF 5-10 160 So Columbus, OH Bishop Hartley 
4 Joey Barnette PISS 6-1 180 Fr Groveport, OH Groveport Madison 
5 BJ Packo IF/OF 5-11 185 So St. Augustine, FL St. Joseph Academy 
6 Sean Curry OF 5-11 175 Jr Youngstown, OH Boardman 
7 Tristan Ribar OF 5-8 160 Jr Cleveland, OH Shaker Heights 
8 Rudy Lopez p 5-9 185 Jr Oxnard, CA Oxnard College 
9 Kevin Brown C 5-10 195 So Ajax, Ontario Pickering 
10 Patrick Washington 2B 5-7 150 So Columbus, OH Northland 
11 Matt Koblens OF 5-11 170 Jr Westerville, OH Westerville North 
12 Angel Lopez IF 5-11 185 Sr Cidra, PR Superior Vocational Cidra 
13 Seth Craft PISS 6-4 180 Fr South Point, OH South Point 
14 Arick Kanagy p 6-0 200 Jr Mt. Gilead, OH Cardington Local 
15 Justin Nidiffer 2B 5-7 160 Fr Xenia, OH Xenia 
18 Toure Harris p 6-1 180 Jr Oxnard, CA Oxnard College 
19 Omar Martinez p 6-3 160 Fr Bayamon, PR American School 
20 Joe Pollock p 6-1 215 Fr Zanesville, OH Zanesville 
21 Matt Williams OF 5.9 175 Fr Westerville, OH Westerville South 
22 Percy.Rier C 6-2 210 Jr Rio Grande, PR Colegio Catolico Santiago 
23 CarterGarnon P/OF 6-2 190 Fr Hilliard, OH Hilliard Davidson 
25 Nick Kelley P/IF 5.9 165 So Waverly, OH Waverly 
26 Dan McCarthy p 6-1 180 Sr Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
28 Dane Youtz OF 6-1 210 Fr Loveland, OH Kings 
32 Dave Colopy IF/P 5-11 210 Fr Groveport, OH Groveport, Madison 
33 Arnaldo Rodriguez 3B 5-8 200 Jr Cidra, PR Ana J. Candelas 
34 Danny Bonilla p 6-3 215 Sr Aguada, PR Dr. Carlos Gonzalez 
35 Joe Janusik C 6-4 220 Fr Cincinnati, OH Princeton 
36 Justin Boulder OF/P 6-2 195 So Louisville, OH Louisville 
38 Ryan Vaughn C 6-0 185 So Youngstown, OH Boardman 
44 Kyle Moore C/1B 6-3 205 Jr Warren, OH Howland 
45 Matt Altenberger C 6-3 220 So Ottoville, OH Ottoville 
46 Phil Franks 1B 6-3 220 So Hilliard, OH Hilliard Davidson 
48 KC Warden OF/1B 6-4 220 Fr Westerville, OH Westerville South 
2005 Cedarville University Baseball Statistics 
2005 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru Aprill) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 5-14-1 Home: 1-2 Away: 1-6 Neutral: 3-6-1 Conference: 0-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
27 Allen, Travis •• .. 
11 Reeder, Richie •.• 
13 Houchin, Matt •.•• 
9 Totten, Matt ••••• 
5 Lowe, Jeff •.••••• 
4 Snow, David ...••. 
6 Owens, Matt •••••• 
22 Marvin, Eric ••••• 
30 Kraus, Pete ...••• 
29 Eisentrager, Mark 
14 PU!mnell, Alex •••• 
3 Hubler, Tim .••••• 
19 Noble, Andrew ..•• 
17 Buben, Phil •••••• 
23 Rantz, A.J ...... . 
21 Tarvin, Scott .•••• 
-24 Westenbarger, Phi 
8 Smith, Josh •••••• 
15 Griest, Jared •••• 
7 Woloshyn, Derek •• 
18 Owens, Tyler ••••. 
26 White, Dan ••••••• 
l Boynton, Kiel ••.. 
20 Bonin, Matt •••••• 
12 Lutes, Bryan ....• 








• 226 20-20 
• 200 7-0 
.192 18-11 
• 185 13-8 
• 179 19-18 
.179 20-20 
• 000 5-2 
• 000 6-0 
• 000 2-1 
.ooo 3-0 
.000 3-3 
. ooo 3-0 
.ooo 5-4 
. ooo 5-1 
• 000 5-0 
• 000 5-0 
• 000 5-5 
.000 6-0 
. ooo 5-0 
Totals •••••••••••••• • 248 20-20 
Opponents •••••••• •• •• 292 20-20 
71 14 25 
61 11 21 
55 6 14 
59 6 15 
56 7 14 
12 3 3 
4 6 l 
53 10 12 
5 0 1 
26 10 5 
27 0 5 
39 4 7 
56 4 10 
7 0 0 
5 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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2 70 175 .326 55 5 91 





























































































































































9 .318 10 9 23-28 408 164 28 .953 
4 .406 11 14 38-49 420 175 41 .936 
LOB - Team (113), Opp (151) . DPs turned - Team (6), Opp (12). IBB - Team (2), Lowe 2. Picked off - Reeder 1. 
(All ga:mes Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
15 Griest, Jared •••. 0.00 1-0 
4 Snow, David •••••• 2.45 1-1 
20 Bonin, Matt •••••• 3.52 2-2 
24 Westenbarger, Phi 3.86 1-0 
1 Boynton, Kiel •••• 4.50 0-0 
12 Lutes, Bryan •.••• 4.70 0-0 
18 Owens, Tyler •••.• 6.00 0-1 
21 Tarvin; Scott ..•• 6.14 0-1 
28 Gainer, Mark •••.• 7.20 0-1 
26 White, Dan ••••..• 8.31 0-0 
8 Smith, Josh...... 8.49 0-3 
13 Houchin, Matt ..•. 11.57 0-2 


























Totals •••••••••••.•• 6.02 5-14 20 20 
















0 3.0 4 0 0 l l 
0 25.2 23 14 7 10 14 
0 30.2 23 13 12 10 34 
0 2.1 3 3 1 3 1 
1 4.0 4 3 2 1 l 
0 7.2 9 4 4 
0 9.0 12 7 6 
1 4 
5 7 
0 7.1 7 5 5 3 3 
1 5.0 4 4 4 6 1 
0 4.1 7 6 4 7 l 
0 11.2 17 15 11 5 7 
l 9.1 11 17 12 11 7 



























3 136.0 158 118 91 79 96 28 7 
3 140.0 133 82 60 55 91 30 3 
0 13 .308 
0 98 .235 
3 109 .211 
1 11 .273 
0 14 .286 
l 31 .290 
0 40 .300 
1 28 .250 
0 16 .250 
0 18 . 389 
2 50 .340 
0 36 .306 
0 77 .442 
8 541 .292 










































5 11 14 
l 10 9 
PB - Team (8), Lowe 4, Pummell 2, Buben 2, Opp (7). Pickoffs - Team (2), Lowe 1, Woloshyn l, Opp .(1). SBA/ATT - Lowe (29-34), 
Woloshyn (13-14), Houchin (8-9), PUmmell (4-9), Snow (5-9), Bonin (6-8), Buben (5-6), Smith (2-3), Owens, T. (2-2), Lutes 
(0-1), Gainer (0-1), Westenbarger (1-1), Tarvin (1-1). 
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Eric Marvin 
6-0, 175, Fr, Elkhart, IN 
IF, Bats-R, Throws-R 
Yellow Jacket Profiles 
Eric Marvin joins the Yellow Jackets following a prep career in which he earned four let-
ters in baseball ..... achieved one letter at Elkhart Christian Academy before moving to - - ----
Concord High School where he picked up three more ..... batted .345 as a senior and helped 
team win the sectional championship ..... voted to the All-Northern Lakes Conference team and received acade-
mic all-conference recognition ... .. named a Sportsfest East/West All -Star .... .four-year basketball letter win-
ner ..... National Honor Society student. 
Personal - Born 10/28/85 in Columbus, IN ..... son of Dave and Debbie Marvin ... .. has two older sisters and a 
younger brother. 
Matt Owens 
5-10, 155, Fr, Mansfield, OH 
OF, Bats-R, Throws-R 
Matt Owens was a four-year letter winner in baseball at Mansfield Christian High f@ 
School... .. two-time District 9 honorable mention player ..... eamed All-Ohio Academic Team ___ __ __, 
honors ..... batted .470 as senior with no strikeouts ... .. career .390 hitter .. ... three-year letter 
winner in four seasons of soccer .... . two-time all-conference first team and named to the all-district first team 
once ... .. soccer team won three sectional and three district championships ..... played two seasons of basketball 
with one letter ..... National Honor Society student. 
Personal - Carries a mechanical engineering major at Cedarville University ..... born 10/19/85 in Mansfield, 
OH .. ... son of Dan and Linda Owens ..... has one younger sister. 
Tyler Owens 
6-1, 165, Fr, Mansfield, OH 
P, Bats-R, Throws-R 
Tyler Owens played four seasons of baseball with one letter at Mansfield Madison 
Comprehensive High School.. ... one of four freshmen pitchers on the Yellow Jacket 
stalf ..... voted to the All-Ohio Cardinal Conference Second Team ..... participated in three sea- .__ ____ __, 
sons of basketball and one year of football . 
Personal - Carries a history education major at Cedarville University .... . bom 7/15/86 in Mansfield, OH .. ... son of 
Dean and Tammie Owens ..... has one younger brother and a younger sister. 
A. J. Rantz 
5-10, 180, Fr, Seattle, WA 
OF, Bats-R, Throws-R 
A.J. Rantz comes to Cedarville University following a three-sport prep career ..... spent two 
seasons at Ephrata High School before playing his final two seasons and graduating from 
Shorecrest High School .. ... played four seasons of baseball with three letters ..... batted .507 .__ ____ __, 
as a junior and .362 as a senior .. ... member of 2004 WESCO North League championship squad ..... part of CWAC 
North League champs as a freshman that won district title and finished as state runner-up ..... four-year letter win-
ner in football and earned three more letters in basketball. 
Personal - Carries a pre-pharmacy major at Cedarville University ... .. born 3/12/86 in Everett, WA. ... . son of Fred 
Matt Totten 
6-0, 160, Fr, Troy, Ml 
IF, Bats-R, Throws-R 
Matt Totten comes to the Yellow Jackets from Troy High School in Michigan where he 
played four seasons of baseball and earned three letters ..... batted .300 as a senior .. .. . record- .__ ____ __ 
ed a team-high 110 at bats which was the 5th-highest single season total in school histo-
ry .... . member of 2004 league, district, and regional championship team ..... three-year letter winner in golf in four 
seasons played. 
Personal - Carries a criminal justice major at Cedarville University .. ... born 9/13/85 in Boulder, CO .. ... son of Jeff 
and Karla Totten ..... has two younger sisters 
Follow the Yellow Jackets 
Keep up with Yellow Jacket baseball on the Internet by logging onto the Cedarville 
University sports information homepage. The address is simply 
yellowjackets.cedarville.edu and the site includes the schedule, roster, game statistics, 
cumulative stats, game recaps, coaches' bios and photos. 
Also, catch Yellow Jacket Sports Update each weekday on the CDR Radio Network 
at 7:1 O a.m. and 5:35 p.m., or call the Yellow Jacket Sports Line seven days a week, 24 
hours a day at937-766-8800. 
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National Baseball Ratings #2 
March 30, 2005 
School Record Pts 
1 Cumberland (Tenn.) (XI) 31-7-0 582 
2 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 33-2-0 568 
3 Lewis-Clark State (Idaho) (I) 21-4-0 559 
4 Houston Baptist (Texas) (VI) 21-5-0 517 
5 Bellevue (Neb.) (IV) 24-6-0 504 
6 Oklahoma City (VI) 34-6-0 471 
7 Lee (Tenn.) (XIII) 30-8-0 452 
8 Lyon (Ark.) (XI) 33-7-0 381 
9 Biola (Calif.) (II) 18-5-1 331 
10 Benedictine (Kan.) (V) 19-7-0 325 
11 Lubbock Christian (Texas) (VI) 29-6-0 313 
12 William Penn (Iowa) (VII) 19-5-0 306 
13 Bethany (Kan.) (IV) 28-4-0 302 
14 Louisiana State-Shreveport (XIII) 23-7-0 244 
15 Point Loma Nazarene (Calif) (II) 20-5-0 217 
16 Spalding (Ky.) (XII) 24-12-0 209 
17 Jamestown (N.D.) (Ill) 10-2-1 199 
18 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 28-10-0 184 
19 Madonna (Mich.) (VIII) 14-2-0 165 
20 Flagler (Fla.) (XIV) 21-13-0 159 
21 McKendree (Ill.) (V) 21-7-0 149 
22 North Georgia (XIII) 32-10-0 135 
23 Oklahoma Baptist (VI) 25-8-0 120 
24 Rio Grande (Ohio) (IX) 16-7-0 82 
25 British Columbia (I) 18-9-1 65 
Others Receiving Votes: 
St. Thomas (Fla.) (XIV), 43; York (Neb.) (IV), 30; Olivet Nazarene (Ill.) (VII), 28; Campbellsville (Ky.) (XI), 18; Texas Wesleyan (VI). 17; 
Wayland Baptist (Texas) (VI). 16; Milligan (Tenn.) (XII), 14; Northwood (Fla) (XIV), 14; Southern Polytechnic (Ga.) (XII), 14; Albertson 
(Idaho) (I), 13; Ohio Dominican (IX), 13; Tennessee Wesleyan (XII), 
13; Culver-Stockton (Mo.) (V), 6; Wamer Southem (Fla.) (XIV), 6; 
Dakota Wesleyan (S.D.) (IV), 4; Dickinson State (N.O.) (Ill), 2; Friends (Kan.) (IV), 2; The Maste(s (Caltt.) (II), 2; Walsh (Ohio) (IX), 2; William 
Jewell (Mo.) (IV), 2; Mobile (Ala) (XIII), 1; SL Ambrose (Iowa) (VII), 1. 
National Baseball Standings #2 
March 30, 2005 
School (Region) W L T Pct. 
1 Geneva College (E) 10 2 2 . 786 
2 Faulkner University (S) 25 11 0 .694 
3 Southeastem College (S) 31 14 o .689 
4 Palm Beach Atlantic Univ. (S) 22 10 0 .667 
5 Olivet Nazarene Univ. (NC) 15 7 0 .682 
6 Chowan College (S) 13 8 1 .614 
7 Baptist Bible College (PA) (E) 3 2 0 .600 
8 Lancaster Bible College (E) 3 2 0 .600 
9 Trinity Christian College (NC) 3 2 0 .600 
10 MidAmerica Chr. Univ. (SW) 22 15 0 .595 
11 Dallas Baptist University (C) 17 12 o .586 
12 Malone College (E) 15 12 0 .556 
13 Piedmont College (S) 10 10 0 .500 
14 Judson College (IL) (NC) 5 5 0 .500 
15 Bethel College (NC) 4 4 0 .500 
16Aijanta Christian Collage (S) 11 12 0 .478 
17 MidAmerica Nazarene Univ. (C) 12 15 o .444 
18 Oakland City University (ME) 8 10 0 .444 
19 Indiana Wesleyan Univ. (MW) 6 8 o .429 
20 Free Will Bapt. Bible Coll. (ME) 3 4 0 .429 
21 Trinity International Univ. (NC) 6 9 0 .400 
22 Greenville College (NC) 4 6 0 .400 
23 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 4 6 0 .400 
24 LeToumeau University (C) 8 15 0 .348 
25 Spring Arbor University (MW) 6 12 0 .333 
26 Philadelphia Biblical Univ. (E) 2 4 0 .333 
27Toccoa Falls College (S) 5 11 0 .313 
28 Cedarville University (MW) 4 10 1 .300 
29 Mid-Continent College (ME) 7 18 0 .280 
30 Northwestern College (NC) 2 6 0 .250 
31 North Greenville College (S) 5 28 0 .1 52 
32 Bethany Lutheran College (NC) 1 9 o .100 
33 Grace College (MW) 1 15 0 .063 
34 St. Louis Christian College (C) 0 3 0 .000 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 





Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Town Square 
Big Lots Furniture 
ALL YOUR FURNTIURE NEEDS 













Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wner: 0on McKonna 
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Makes the Difference" 
Merrber Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd,, Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.relchleyins.com 
Trophy Sports Center 
Team Sales• Awards• Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
